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Entré au Conservatoire 
d ’Etat d ’Ankara en 1946, H ik­
met Şimşek travailla un an avec 
E.Zuckmayer et un an avec 
Ferit Alnar, et fu t  diplômé en 
1953 de la classe d ’Adnan Soy­
gun, avec un premier prix. Il fu t  
nommé professeur au même 
conservatoire et désigné, à deux 
reprises, pour des bourses d ’étu­
des en pays européens. Là. il 
participa à de nombreux cours 
et festivals, dirigea des concerts. 
H ikm et Ş im şek, ch e f de 
l ’orchestre symphonique de la 
Présidence de la République et 
professeur du Conservatoire 
d ’Etat d ’Ankara, dirigea les pre­
miers festivals de musique en 
Turquie, guida l ’organisation de 
l ’Orchestre de Chambre et de 
l ’Ensemble Chorale de ta Radio 
d ’Ankara. Plus tard, il fu t ¡é fon­
dateur du département de musi­
que de la télévision nationale où 
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il servit comme chef de depar­
tement pendant deux ans. Il 
était aussi parmi les fondateurs 
de l ’orchestre symphonique 
d ’Etat d ’izm ir et y  allait occu­
per le poste de directeur artisti­
que pendant huit ans. Ardent 
pionnier de la vie musicale tur­
que, ce fu t  aussi lui qui produi­
sit le premier disque d ’oeuvres 
symphoniques turques dirigées 
par un chef d ’orchestre turc.
Le professeur Şimşek, qui 
compléta en 1985 la trentième 
année de sa carrière artistique, 
f i t  l ’inventaire d ’une large 
variété d ’activitiés qui jalonnè­
rent cette période. En voici quel­
ques aspects:
Activités pour le public 
turc: plus de 1000 concerts dans 
plus de soixante villes; des publi­
cations; des enregistrements 
radio-télévisés.
Activités internationa­
les: plus de 200 concerts et émis­
sions radio-télévisées avec 95 
orchestre dans 86 villes de 31 
pays en Europe, Afrique, Am é­
rique, en Chine et au Japon.
Oeuvres turques: 
l ’artiste, qui inclut dans presque 
chaque concert des oeuvres tur­
ques q u ’il conçoit comme une 
expression directe de l ’expé­
rience musicale contemporaine 
turque, dirigea 118 oeuvres 
symphoniques de 29 composi­
teurs turcs, ainsi que près de 200 
oeuvres de genres divers de 25 
compositeurs turcs.
Hikmet Şimşek exécuta 
avec des orchestres internatio­
naux 46 oeuvres de 11 compo­
siteurs turcs pour 136 fois, 
pendant des concerts et des
émissions radio-télévisées.
A ctivités dans le 
domaine de l’industrie de 
disque: Prof. Şimşek, qui con­
sidère le disque comme l ’un des 
moyens les plus efficaces pour 
répandre la culture musicale, a 
beaucoup contribué à la repro­
duction sur disques des oeuvres 
enregistrées. H fu t  le premier 
parmi les chefs d ’orchestre turcs 
à s ’intéresser à la production de 
disques. Il interpréta 19 oeuvres 
turques et 10 oeuvres du réper­
toire international sur 8 disques 
publiés à l ’étranger. Les disques 
produits par Hikmet Şimşek 
avec l'orchestre philarmonique 
de Budapest, en Hongrie, inti­
tulés “4 Oeuvres Turques pour 
l ’Orchestre” et “Chansons 
Populaires Turques avec 
Accompagnement d ’Orchestre” 
obtinrent des prix décernés par 
l ’Académie Française du Dis­
que, à l’occasion de la clôture de 
l ’Année de la Musique Euro­
péenne. “Mention est faite de 
ces disques au “Catalogue Inter­
national du Disque”, où aucune 
oeuvre turque n avait figuré 
auparavant. Plus de 70 compa­
gnies de radiodiffusion, les plus 
importantes du monde entier, 
inclurent ces disques parmi leur 
répertoire essentiel; le commerce 
international du disque distribue 
ces oeuvres turques partout dans 
le globe.
Hikmet Şimşek, qui s ’inté­
resse de près aux problèmes de 
la Turquie dans le domaine de 
la musique, f i t  de grandes con­
tributions à travers ses articles, 
conférences et concerts.
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